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II Seminario Científico Internacional sobre Medicina 
Veterinaria 
 
UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA 
"Fructuoso Rodríguez Pérez"  
Facultad de Medicina Veterinaria  
 
 
La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria de la 
Habana convoca al II Seminario Científico Internacional sobre 
Medicina Veterinaria, el cual se celebrará en el marco del Congreso 
Internacional de las Ciencias Agropecuarias “Agrociencias 2009” a 
efectuarse durante los días 8 al 10 de Julio de 2009, con el objetivo de 
propiciar un espacio para que especialistas extranjeros y nacionales en 
diferentes campos de las Ciencias Veterinarias, puedan encontrarse e 
intercambiar criterios sobre el desarrollo alcanzado en los temas que 
serán abordados.  
 
Comité Organizador  
 
Presidente:  
Dr. C. Pedro Pablo del Pozo Rodríguez, Decano.  
 
Secretario Ejecutivo:  
Dr. C. Alexander Betancourt Martell, Vicedecano de Investigación y 
Postgrado.  
 
Secretarios Científicos:  
Dr. C. José Álvarez Lamazares, Jefe del Departamento Prevención.  
Dr. C. Pavel Herrera Vera, Jefe del Departamento Clínica.  
MsC. Elizabeth López Torres, Jefa del Departamento Morfofisiología.  
Dra. MV. Anayelis Marrero Hernández, Jefa del Departamento Producción 
Animal.  
 
Contacto con Comité Organizador:  
delpozo@isch.edu.cu   
alex@isch.edu.cu   
jalvar@isch.edu.cu   
pavel_herrera@isch.edu.cu   
elopez@isch.edu.cu   
anayelis@isch.edu.cu  
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Temáticas del evento  
 
  • Salud Animal  
  • Salud Pública Veterinaria  
  • Producción Animal  
  • Reproducción y Mejoramiento Genético  
  • Seguridad Alimentaria  
  • Desastrología Veterinaria  
  • Educación Veterinaria  
 
Programa Científico  
 
El Programa Científico incluye Conferencias Especializadas, Simposios, 
Mesa Redonda y la Presentación de temas orales libres, carteles y videos.  
 
CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS  
 
1. Los recursos zoogenéticos. Importancia de su conservación para la 
agricultura y la alimentación.  
Conferencistas: Dr. C. Tania Pérez Carmona y Dr. C. Marco Súarez 
Tronco. UNAH.  
 
2. Estrategia del Sistema de Defensa Civil Cubano para la Reducción de 
Desastres en el sector agropecuario.  
Conferencista: Especialista de la Defensa Civil.  
 
3. Estrategia de los Servicios Veterinarios Cubanos para la Reducción de 
Desastres en el sector agropecuario.  
Conferencista:  Especialista de la Dirección General del Instituto de 
Medicina Veterinaria.  
 
4. Modelo de capacitación de los Servicios Veterinarios para la prevención 
y control de las zoonosis y enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETAs).  
Conferencista: Dr. M. V. Yolanda E. Suárez Fernández, DrC. UNAH.  
 
  5. Historia de la Medicina Veterinaria en Cuba.  
Conferencista: Dr. C. Feliberto Mohar Hernández. UNAH.  
 
  6. Diseño curricular de la carrera de Medicina Veterinaria  
Conferencista: Dr. C. Feliberto Mohar Hernández. UNAH.  
 
  7. Creación de medios de enseñaza en el Dpto. de Clínica.  
Conferencistas:  MsC. Juan Véliz Peñalver y MsC. Natán Vega 
Rodríguez. UNAH.  
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SIMPOSIOS  
 
  1. Alternativas para aumentar la eficiencia reproductiva y productiva de 
los búfalos de agua.  
Coordinador: Dr. C. Emilio Campo Pipao, UNAH.  
Conferencistas: Dr. C. Julio Cesar Alonso, Dr. C. Pavel Herrera Vera, 
Dr. C. Pedro Pablo del Pozo Rodríguez y Dr. C. Alina 
Mitad.  
 
2. Medicina Preventiva Veterinaria.  
Coordinador: Dr. C. José Alvarez Lamazares, UNAH.  
Conferencistas:  Dr. C. Yolanda Suárez Fernández y Dr. C. Rodolfo 
Ortelio Hernández, UNAH.  
 
  3. El control integrado de las enfermedades de la abeja melífera.  
Coordinador: Dr. C. Jorge Demedio Lorenzo, UNAH.  
Conferencistas: Dr. C. Jorge L. Sanabria Cruz, MV. Dra. Maida Verde 
Jiménez y MSc. Sergio L. Chan Valdés.  
 
  4. Problemas globales asociados a desastres que afectan la salud animal y 
pública: - acciones locales para su reducción.  
Coordinadora: Dr. C. Yolanda Súarez Fernández, UNAH.  
Conferencistas: Especialista del Instituto de Meteorología, DrC Nicolás 
Wilfredo Pérez Duarte, DrC Jorge Demedio Lorenzo, 
DrC Maritza Barreras, Dra. Gelsy Machado Ferreiro, 
Cor. Reimundo Quesada Romero, DrC María Irian 
Percedo Abreu, DrC Yolanda E. Suárez Fernández.  
 
Sede:  Centro de Convenciones “Juan Pedro Carbó Serviá” de la 
Universidad Agraria de la Habana.  
 
Fecha: del 8 al 10 de julio del 2009  
 
Normas de Presentación de los Resúmenes:  
Los resúmenes en formato digital se escribirán con letra Arial 12, a un 
espacio, con margen de 2,5cm por cada lado, procesador de texto Word 
versión 6.0 posterior y una extensión máxima de 250 palabras. Cada 
resumen debe constar de un título, el nombre completo de los autores y 
coautores con sus correos electrónicos, el nombre completo de la 
institución con dirección, teléfonos y país. Debe brindar la información de 
la introducción, objetivos, métodos utilizados, resultados y conclusiones.  
Fecha limite de entrega: 30 de Abril de 2009  
Fecha de aceptación de los resúmenes: 15 de Mayo de 2009  
Fecha de entrega de trabajos completos: 30 de Mayo de 2009  
Normas de Trabajo: Los trabajos serán enviados al Comité Científico, a 
través del correo electrónico del Evento: alex@isch.edu.cu  y serán 
publicados en las Memorias Electrónicas del evento si cumplen con los 
requisitos previamente establecidos.  
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PAQUETE TURISTICO:  
 
PRECIOS PUBLICOS POR PERSONA POR NOCHE EN CUC  
 
Habitación 
Sencilla  
Habitación 
Doble  
Hoteles  
CUC  CUC 
Hotel Tryp Habana 
Libre ****  
111.00   82.00  
Hotel Vedado ***   58.00   47.00  
Hotel Villa 
Panamericana  
55.00   44.00  
 
Estos precios están referidos a persona por noche, e incluyen:  
• Alojamiento en Hotel seleccionado, con desayuno incluido.  
• Transfer Aeropuerto José Martí-Hotel-Aeropuerto José Martí  
• Transfer colectivo diario a la sede del evento con retorno al Hotel.  
• Asistencia de guía especializado en transfer colectivo.  
Para más información sobre el Alojamiento y reservar diríjase a:  
Lic. Niurka Remedios Ballesteros  
Ejecutiva Ventas/Organizador Profesional de Congresos  
Agencia Viajes Cubanacan email: ventas10@avc.cyt.cu 
Tel: (537) 204-4867/2089920 ext. 214  
Fax: (537) 204-4791  
 
Cuota de Inscripción  
 
Delegados   120 
Estudiantes   80  
Acompañantes 60   
 
Otras Actividades: Cursos Pre-Congresos.  
 
Exposición Asociada.  
 
 